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ABSTRAK


Usaha Kecil adalah usaha yang dijalankan oleh rakyat, dan merupakan usaha yang berskala kecil, atau dalam hal ini Usaha Kecil adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat, usaha Kecil, merupakan bagian integral dunia usaha nasional dan mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis. Pada banyak perusahaan kecil di Sragen mengalami masalah atau kendala yang sama, yaitu selain dalam hal modal, ada pada kelemahan perusahaan itu sendiri dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan para pengusaha kecil itu sendiri Pembinaan dan Pengembangannya. Hal ini menjadikan pengusaha kecil sulit untuk berkembang dan bersaing dengan pengusaha lain. 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah suatu proses dari perusahaan untuk mendapatkan legalitas dan identitas usahanya, dengan adanya Wajib Daftar Perusahaan maka perusahaan akan dapat lebih dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas usahanya. 
Tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para pengusaha kecil, dan bagaimana pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Sragen, serta kaitannya dengan pengembangan pengusaha kecil di Kabupaten Sragen, apakah pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dapat mempengaruhi pengembangan pengusaha kecil di Kabupaten Sragen.
 Untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi tujuan penulisan, digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap undang-undang dan buku, sekunder dan tersier yang berkaitan, disertai dengan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam hal pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil                     bahwa, pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten berkaitan dengan pengembangan pengusaha kecil, karena ketika pengusaha kecil telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sragen akan melaksanakan pengembangan dan pembinaan secara intensif pada para pengusaha kecil. Pengembangan pengusaha kecil dilakukan dengan cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil di Kabupaten Sragen.
Dari hasil penulisan hukum ini diharapkan, dapat menambah wawasan dan kesadaran akan pentingnya Wajib Daftar Perusahaan dalam pengembangan sektor usaha kecil.
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